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Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ# œ
rœn ‰ . Œ
œ œ œ œ œ œ# œ# œ
rœn ‰ . Œ
œ œ œ œ œ œ# œ# œ Rœn ‰ . Œ














































85 Ó Œ œ œ œ œ
85
œ œ œ# œ œ œ œ# œ Rœn ‰ . Œ
œ œ œ# œ œ œ œ# œ Rœn ‰ . Œ
œ œ œ# œ œ œ œ# œ Rœn ‰ . Œ









œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ





Jœ ‰ Œ Ó







œ œ œ ≈ Œ Ó
rœ ‰ . Œ





Ó Œ œ œ œ œ
rœ ‰ . Œ Œ œ œ œ œ
Ó Œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ



































88 Ó ≈ œ œ œ Rœ ‰ .
Œ ≈ œ œ œ Rœ ‰ . Œ
88 ≈ œ œ œ Rœ ‰ . Œ ≈ œ œ œ
88 ∑
∑
88 Œ œ. œ.
œ.
∑
88 Jœ ‰ Œ Ó
88 rœ ‰ . œ. œ.
œ.
rœ ‰ . Œ Œ œ.
rœ ‰ . Œ Ó
rœ ‰ . Œ Ó












≈ œ œ œ Rœ ‰ . ≈ œ œ œ Rœ ‰ .
Œ ≈ œ œn œ Rœ ‰ . Œ














Ó Œ ≈ œ œ œ








Œ œ. œ. œ
.
≈ œ œ œ Rœ ‰ . ≈ œ œ œ Rœn ‰ .







Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
Ó Œ ≈ œ œ œ
Ó Œ ≈ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ ‰ .





























































91 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
91 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ ‰ .









‰ . Rœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ Rœ ‰ . Œ œ œ œ œ














Rœ# ‰ . Œ
Rœ# ‰ . Œ






œ# œ œ œ œn œ œ œ
œ# œ œ œ œn œ œ œ
































































94 Ó Œ ≈ œ œ œ
Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ Rœ ‰ .





94 Ó Œ œ œ œ œ
94
Rœ ‰ . Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
Rœ ‰ . Œ ‰ . rœ œ œ œ œ











œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ




œ- œ. ‰ ‰ œ- œ. Œ
œ Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
rœ ‰ . Œ Œ
Œ ‰ œ- œ. Œ
œ- œ. ‰ ‰ œ
- œ. Œ














œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ








































































97 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
97 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
97 œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
97 ∑






œ- œ. ‰ ‰ œ
- œ. Œ





œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ ?
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
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101 Œ Œ œ œ œb œ
Œ Œ œ œ œb œ
Œ Œ œ œ œb œ
















rœ ‰ . Œ
U
rœ ‰ . Œ
U
rœ ‰ . Œ
U














Rœ ‰ . Œ Ó
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑













≈ Rœ. ‰ Œ Ó
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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105 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ





≈ Rœ. ‰ Œ Ó
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ






Ó œ œ œ œ œ œn œ# œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
œb Œ Ó




jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
jœ.
‰ œ- Œ œ-
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

















Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó






≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ










Ó œ œ œ œ œ œ œ œ
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jœ ‰ Œ Ó
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111 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ



















Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó






≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ












œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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114 œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ# œ œ œ œ œ œn
œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œn œ# œn
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-˙ J






≈ œ œ œ œ œ œ œ œn œ# œn œ œn œ# œ œ
≈ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œn œ# œ œn
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116 œn œb œ œ œ œ œ œ Rœ ‰ . Œ
œ œn œ œ œ œ œ œ Rœ ‰ . Œ
116 œ œ œ œ œ œ œ œn Rœ# ‰ . Œ
116 ∑
∑
116 Ó ≈ œ œb œb œb œn œb œb











œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ
œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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∑
Rœn ‰ . Œ Ó
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118 œ œn œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ# œn œ# œn œn
œn œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œn œ œn œ œn








Ó Œ œn -
-˙ J
œn . ‰ œ-
-˙ J







œ œn œn œ# œn œb œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
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120 œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
120 œ œ œ œ œ œ œn œ Ó
120 ∑
∑
120 Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ
120 ∑
120 Œ œ. Ó
Œ œ. Ó
Œ œn . Ó




















Rœ ‰ . Œ Œ ‰ J
œœœn .
rœ ‰ . Œ Œ ‰ J
œœ.?
Ó Œ ‰ Jœ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn > œ
œn > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ
ƒ
f p f p
f p f p
f p f p
f p f p










Ó Œ Jœœ. ‰ &
Ó Œ Jœ ‰
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
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123 Œ Œ ‰ . rœn
Œ Œ ‰ . Rœn
123 Œ Œ ‰ . Rœn
123 Œ Œ œœœ#
Œ Œ œœœ
123 Œ Œ œ# œ# œ œ
Œ Œ œ œ œ œ
?
123 Œ Œ .œ œ
123 œ œ œ œ œ œ œ œ œ# > œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œn > œ œ œ>
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Rœ ‰ . Œ œ œn œ œ œ œ œ œ




rœ ‰ . Œ Ó
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Ó Œ œ œ œ œ
Ó œ œn œ œ œ œ œ œ
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.jœ ≈ .Jœ ≈ .Jœn ≈ .Jœ ≈
.jœ ≈ .Jœn ≈ .Jœn ≈ .Jœn ≈
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.Jœn ≈
œœb œœbn œœbn œœb
œœb œœbn œœbn œœb
œœ- ..œœ. œœœn - ...œœœ. œœœbn - ...œœœ.
œœœbb - ...œœœ.
œœ- ..œœ. œœn - ..œœ. œœb - ..œœ. œœbn - ..œœ.
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ œœnb .
œœ. œœn . œœb . Œ
∑
p f p fp f p f
p f p fp f p f
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128 œ. œ> ˙ .Jœ ≈
œn . œ> ˙ .Jœ ≈
128
œ. œ> ˙ .Jœ ≈
128
Jœœbb ‰ Œ Ó
Jœœbb ‰ Œ Ó
128 œœn# . œœn# . Œ Ó
œœn# . œœn# . Œ Ó
128 œ œ Œ ≈ .Jœæ œæ
128 ‰ Jœœ> ˙˙ ..Jœœ ≈
Ó ≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ
Ó ≈ œ œ# œ# œ œ# œ œ
œ# . œ> ˙ .jœ ≈












œ. œ> ˙ .Jœ ≈
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œ. œ> ˙ .Jœ ≈
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∑
œœ. œœn . Œ Ó
œœ. œœn . Œ Ó
œ œ Œ ≈ .Jœæ œ
‰ Jœœn > ˙˙ ..Jœœ ≈
Ó ≈ œ œ œ œn œ œ œ
Ó ≈ œ œ œ œn œ œ œ
œ. œ> ˙ .jœ ≈








œ. œn > ˙ œ œ œ# œ
œ. œ> ˙ œ œn œ œ
œ. œ> ˙ œ œ œ# œ
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∑
œœ. œœn . Œ Ó
œœ. œœn . Œ Ó
œ œ Œ Ó
‰ Jœœn > ..˙˙
Ó ≈ œ œn œ œ œ œ# œ
Ó ≈ œ œn œ œ œ œ# œ
œ. œ> œ
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Rœ ‰ . Œ Ó






132 œb > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ> œœ
œœb > œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ# > œœœœnn > œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœb > œœ
œn > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ
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f p F p
f p F p
f p F p
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∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œn > œ œ œ
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœn
> œœ œœ œœ
œœbn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœn >
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn > œ œ œ
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œœn œn œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ> œœ>
œœn œn œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ> œœ>
134 Ó Œ œ œ
134
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ> œœ>
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ> œœ>
œœnn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ## >
œœ>
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœn > œœ>
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ# œ œ œn
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œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œ# œ
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˙ .œ jœn
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œ œ œ# œ œ œn œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
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.œ jœn œ jœœ
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œ jœn ‰ œ œ
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œn œn
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œ œæ
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œ ≈ œ œ ≈ œœ# œ ≈ œœnn œ# ≈ œœn
œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œn œ ≈ œn
œ .Jœ ≈ .Jœb ≈ œn ≈ œ#
œ .Jœn ≈ .Jœ ≈ .Jœ ≈
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144 œ Rœ ‰ .U
œ Rœ ‰ .U
144 œ Rœ ‰ .U
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Slower  {q = c 116} 
f F
F
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147 œ œ œb œb œn œ# œ œ œn œ œ œ œ Rœn ‰ .
6 7
œn œ œ# œ œb Rœ ‰ .
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® œ œn œ œ œ œ œ œ#
œ œ œn œ# œn œ œ
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≈ ® œ œ# œ œ œ
œn œ œb œ> ≈U
5œ ≈ ® œ œ œ œn œ
œ œn œ œn > ≈U
5
149
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3
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152 œ œ œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Moderato  {q = c 84} 
f p f p F
F p F
‰ . Ù œn œ œ œ
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